CFA-13: a bifunctional perfluorinated metal–organic framework featuring active Cu(i) and Cu(ii) sites by Fritzsche, J. et al.
      
            
     
                              
     
                     
                       
                      
             

















































                   
                         
                       

















































                   
                       

















































                   
                       

















































                   
                       
                                                                                  
                   
                       

















































                   
                       

















































                   
                       

















































                   
                       

















































                   
